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編一本名為「Wireless Sensor Networks: Signal Processing and 
Communications Perspectives」的專書，更在2010年合著一本名為
「Cooperative Communications and Networking --- Technologies 
and System Design」的專業教科書。洪教授曾就相關主題擔任過國
際期刊Special Issue的Guest Editor，目前亦擔任IEEE Transactions 











































































































階段 時間 主講人 主題 /事項
致辭
9:00~9:05 清華大學前校長 陳文村教授 致辭




9:20~9:30 資訊產業部電子資訊中心 主任 馬亮 回顧過去、展望未來
演講
9:30~10:10 清華大學前校長 陳文村教授 待定
10:10~10:40 安博教育集團-中程在線 總經理 葛紅豔 大陸3G服務產業及人才培訓策略
1 0 : 4 0 ~ 1 0 : 5 0 C o f f e e  T i m e
演講
10:50~11:30 國家高速網路與計算中心 副主任 黃維誠 雲端運算發展與最新趨勢
11:30~12:00 北京郵電大學電腦學院 教授 鄺堅 大陸高校物聯網技術專業建設
合影 12:00~12:05 場外集合大合影（臺灣主辦方安排）











1 5 : 3 0 ~ 1 5 : 5 0 C o f f e e  T i m e
演講





● 舉辦地點：清華大學 國際會議廳 (第二 合大樓8樓)














































● 講者：柯律格教授(Prof. Craig Clunas)／牛津大學講座教授










● 講者：黃一農教授  (清華大學人社中心主任、中研院院士)
● 講題：E考據對文史研究的衝擊：以曹雪芹家世生平為例






● 2010/12/07 (二) 英業達董事長李詩欽 "兩岸黃金10年"
● 2010/12/08 (三) 台大經濟系教授林全 "年輕人面對那些經濟環境變遷的挑戰"
● 2010/12/15 (三) PChome董事長詹宏志 "台灣電子商務的特色：見證台灣網路產業發展的十五年"






The7th Art Exhibition of Office of Accounting in 2010
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
2010【真實的展演+台灣映象】Les spectacles du reel + Taiwan Focus































































第一場｜T婆工廠 Lesbian factory｜陳素香 
          │Taiwan│2010│Color│56min






          │Taiwan│2009│Color│57min
▲12/8(三)
第一場｜帶水雲 Nimbus｜黃信堯│Taiwan│2009│Color│36min
　　　｜是你嗎 Language of body｜陳婉真
 │Taiwan│2010│Color│34min
第二場｜我愛高跟鞋 My Fancy high heels｜賀照緹 
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Paul C. Wang, Ph.D.




Nanotechnology in Medical 
Imaging and Targeted Drug 
Delivery
99.12.09 (四)
14:10~16:00
生科二館107室
LS Building II
醫學科學系
Host: 張壯榮教授
賴其萬 醫師
和信治癌中心 醫學人文教育對行醫生涯的意義
